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Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
memberi rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat 
menyelesaikan penyusunan buku ini. Walaupun jauh dari sem-
purna tetapi kami berharap buku dengan judul “Gurihnya 
Pembiayaan Kuliner Di Indonesia”ini dapat mewakili sedikit 
ide tentang perkembangan bisnis kuliner. 
Penulisan buku ini didorong dari pengalaman kami seba-
gai praktisi perbankan dan pengalaman mengajar. Saat menga-
jar banyak mahasiswa yang kesulitan mengimplemen-tasikan 
akad – akad yang telah dipelajari dibangku kuliah dalam kon-
teks nyata di perbankan khususnya di Prodi Perbankan Syariah 
yang kami ajar. Beberapa mahasiswa kami yang telah lulus dan 
masuk ke sektor perbankan juga masih sering konsultasi karena 
merasa kesulitan dan kebingungan untuk mendapatkan ker-
jasama dengan nasabah baru. Kami berpikir mungkin karena 
disebabkan bankir-bankir baru belum berpengalaman dan jeli 
dalam melihat peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan dari 
pelaku-pelaku bisnis di sekitarnya. Saat ini kami memilih topik 
tentang kuliner  karena bisnis ini mudah ditemukan di sekitar 
kita. Seperti kita ketahui dalam 10 tahun terakhir ini, bisnis ku-
liner berkembang begitu masif mulai dari restoran besar, baik 
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ternasional, rumah makan, café, kuliner jalanan sampai dengan 
kuliner by order  meramaikan per-saingan bisnis di sekitar kita.  
Buku ini mudah-mudahan juga bermanfaat untuk para pe-
laku bisnis yang baru memasuki sector kuliner. Disini kami 
menyajikan prospek, aspek teknis mulai supplai bahan baku, 
layout, aspek pemasaran, aspek keuangan, risiko dan titik kritis 
bisnis kuliner, akad akad syariah terkait pembiayaan bisnis ku-
liner, serta prosedur sertifikasi halal produk kuliner. 
Selanjutnya kami banyak mengucapkan terima kasih 
kepada keluarga yang banyak memberikan dukungan moril  
sehingga buku ini dapat diselesaikan. Tidak lupa juga kami 
mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat, baik 
yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maupun teman 
teman di Fakultas Dakwah IAIN Jember yang telah membantu 
terutama dalam literature dan dorongan semangat. 
Akhirnya kepada semua pihak, kami mengharapkan kritik 
dan saran demi kesempurnaan tulisan ini sehingga dapat ber-
manfaat bagi kita semua terutama para akademisi, mahasiswa 
dan praktisi atau pihak mana pun juga. 
 
 
Jember, 23 April 2019 
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Term of Reference (TOR) Pelatihan 
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model bisnis tiap jenis usaha kuliner dengan berbagai macam 
kebutuhannya terutama investasi berupa pengadaan gedung, 
perluasan gedung, renovasi, pengadaan kelengkapan interior, 
pembelian peralatan dan penambahan armada operasional. 
Namun harus diperhatikan titik kritis tiap jenis usaha kuliner, 
persaingan dan prospeknya. Karena kredit atau pembiayaan 
investasi termasuk pembiayaan dengan tenor jangka panjang 
perhatikan repayment capacity dari setiap usaha.    Sehingga 
penyaluran kredit untuk investasi baru di bidang industri resto-
ran, rumah makan, café serta jenis usaha kuliner jalanan, apala-
gi untuk pendatang baru, diperlukan kehati-hatian dan kajian 
yang mendalam. Sedangkan penyaluran kredit untuk modal 
kerja dapat dipertimbangkan, apalagi bagi pelaku-pelaku yang 
sudah mapan di bidang usaha kuliner ini.  
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